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Mittheilungen aus dam chemischen Laboratorium dos 
Prof. I}r. lt. Fresenius zu Wiesbaden. 
Ueber die Analyse veil Gasen auf gewichtsanalytischem 
Wege. 
Von 
R. Fresenius. 
I. 
Bei Analyse der aus Mineralquellen sich entwickelnden Gase 
bestimme ich in  der Regel an der Quelle das Verh~tltniss der 
Kohlens~ture oder, allgemein ausgedrfickt, der durch Ka]ilauge absorbir- 
baren Gase zu den durch Kalilauge nicht absorbirbaren Gasen, range 
alsdann zur genaueren Analyse der letzteren eine etwas grSssere Menge 
derselben fiber ausgekochter Kalilauge auf and transportire sie in 
zugescbmolzenen R6hren zum Behufe weiterer Analyse in das Labora- 
torium. Sehr hi~ufig, namentlich wenn die Gase aus Quelten stammen, 
deren Wasser ko)flel~saures Eisenoxydul enth~tlt~, besteht das durch 
Kalilauge unabsorbirbare Gas nur aus Stickgas mit einem kleineren 
oder gr6sseren Gehalt an leichtem Kohlenwasserstoff. 
Zur Auffindung und Bestimmung des letzteren bedient man sich 
gew6hnlich der Verpuffungsmethode, . h. man lasst durch das gemessene, 
yon Kohlens~ture freie, mit einer gemessene  Menge Sauerstoff und 
Knallgas gemischte Gas einen elektrischen Funken schlagen. Die 
Differenz zwischen dem jetzt sich zeigenden Gasvolum und dem ur- 
sprfinglichen nach Zusatz des Sauerstoffs gibt alsdann die Menge des 
gebildeten Wassers an, und durch Behandlung des Gases mit einer 
Ka!ikugel erfahrt mal~ die Quantit~t der entstandenen Kohlensi~ure. 
5!Jan kann aber auch zu dem gedachten Zwecke ein gewichts- 
analytisches, der Elementaranalyse organischer K6rper nachgebildetes 
Verfahren einschlagen, das Kohlenwasserstoffgas mit Hfilfe von Kupfer- 
oxyd ~erbrennen und das erzeugte Wasser wie die entstandene Kohlen- 
s~ture w~tgen. Ich habe letztere gerbrennungsmethode sebon in der 
vierten Auflage meiner Anleitung zur quantitativen Analyse S. 393 
namentlich zur qualitativen Prfifung der unabsorbirbaren Gase vor- 
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geschlagen, in neuerer Zeit aber das Verfahren auch zur quantitativen 
Bestimmung angewandt. *)
Obgleich diese ~ethode an  und for sich keinen Anlass gibt an 
der Zuverl~ssigkeit der Resultate zu zweifeln, so hielt ich es doch 
far geboten, reich hiervon noch durch besondere Versuche zu tiber- 
zeugen. Der Apidarat, desseu ich reich hierbei bediente, ist-auf Tafel V, 
Fig. I dargestellt. Er gestattet, einmal hergeriehtet, ein sehr rasches 
und bequemes Arbeiten und liefert durchaus befriedigende Resultate 
A ist ein Gasometer, welcher reine, an einem geeigneten Orte 
im Freien aufgefaugene (nicht aber dem Laborator ium entnommene) 
atmosph~rische Luft enth~l t , - -B  die Glocke, in welcher das zu 
untersuchende Gas fiber Wasser abges[~errt ist. Die enge GlasrShre 
c ftihrt bis in den obersten Theil yon B, sic ist bei d mit einem 
Quetschhahn geschlossen; der Quetschhahn b an der" R(ihre a muss 
ein Schraubenquetschbahn sein. D ist ein kleines die RShren a und 
c aufnehmendes Vertheihmgsrohr, E nnd F sind ungeWogene RShren, 
E enth~lt Natro~kalk. F Chlorcalcium. C ist ein etwa 30 Cm. langes 
nicht zu weites Verbrennungsrohr; es ist mit grobkSrnigem Kupfer- 
oxyd (shne Kanal gefilllt, 7 Cm. lange Pfropfen yon in feuchter, dann 
in troekner Luft ausgegltihtem Asbest. welche an beiden Seiten ein- 
geschoben sind, halten das Kupt'ero~:yd zusammen. Das gohr liegt in 
einer Eisenrinne auf Asbest und wird durch einige Gaslampen zum 
m~tssigen Gltihen erhitzt. Um die Hitze zu verst~rken kann man an 
den eisernen Tr~gern einen dachfSrmigen Schornstein yon der Lhnge 
der Kupferoxydschicht anbringen, der oben eine langc sehlitzfOrmige 
Oeffnung hat. dureh welche die Verbrennungsproducte d s Gases 
austreten. -Bei gutem Gasdrucke ist die Anwendung dieses Schorn- 
steines nieht absolut nothwendig, weshalb ich denselben auf der Zeieh- 
flung wegliess. G is t  ein zur Aufnahme.des erzeug~en Wassers bestimm- 
tes leiehtes Chlorcalciumrohr. "H ein leichtes zu drei Vierteln mit gutem 
kSrnigem Natronkalk. zu einem Viertel (am Ausgangscnde) mit Chlor- 
calcium gefiilltes RShrchen. J tin im imleren Schenkel mit Chlor- 
calcium, im ~tusseren mit Natronkalk geftilltes Schutzrohr. K ein 
Aspirator, dessert Hahn man mit einer tief herabreichendem unten 
etwas aufw~trts gekrtimmten GlasrOhre versieht, urn die HShe der 
Wassers~tule n~spreehend gross zu machen. Alle Kautschukver- 
*) Analyse des Kaiser-Brunnens and des Ludwigs-Brunnens zu Homburg 
v. d. HShe. Wiesbaden bei C. W. Kre ide l  1863. 
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bindungen sind mit Hiilfe kleiner Schlauchstiicke yon nicht vulkanisirtem 
Kautschuk herzustellen; sttinde solcher nicht zu CTebote, so reinigt 
man die Schl~uche rst durch Auskochen mit verdtinnter Natronlauge, 
reinigt sie dann mit Wasser und trocknet sie. 
Nachdem der Apparat wie beschrieben vorbereitet, das zu unter- 
suchende Gas in B abgesperrt undc  in B gesehoben ist, wagt man 
G und H~ jedes einzeln~ hebt sie mit durch Kautchukkappehen ver- 
schlossenen Enden einstweilen auf~ verbindet C mit J dureh eine 
GlasrShre und Kautschukverbindungen u d 6ffnet, wahrend d und b 
geschlossen sind, den Ablaufhahn am Aspirator K~ um sieh zunachst 
vom vollstandigen Schlusse des Apparates zu tiberzeugen. Sobald dieser 
Zweck erreicht, 6ffnet man den Schraubenquetsehhahn b ein wenig. 
Das Wasser des Aspirators fiingt nun an auszutropfen und ein lang- 
samer Strom reiner troekner Luft beginnt dureh C zu streichen. 
Man erhitzt jetzt die Kupferoxydr6hre allmahlich bis zum gelinden 
Gltihen und gliiht somit das Kupferoxyd in dem Strome reiner Luft 
aus. Sobald diess geschehe~l~ ftigt man zwischen C und J die gewogenen 
RShren G und H ein, schtitzt G durch einen zwischen C und G ge- 
schobenen Schirm gegen Erhitzung und liisst noeh 2 Liter Wasser 
ausfiiessen, also eben so viel Liter Luft durch den Apparat streichen. 
Nach dieser Zeit controlirt man der Sicherheit halbel" nochmals die 
Gewichte yon H.und yon G. Sie diirfen durchaus nicht zugenommen 
haben ; ware diess der Fall, so mtisste das Ausgliihen des Kupferoxyds 
im Luftstrome und die genannte Controle wiederholt werden. Nach- 
dem man G und H wieder eingesehaltet, G durch einen Schirm gegen 
Erhitzung sicher gestellt und den Hahn des Aspirators ~ ge6ffnet hat, 
6ffnet man~ w~hrend b gesehlossen bleibt, d ein wenig , so dass das 
in B befindliche Gas ausgesaugt wird und in die RShren D, E, F u. 
s. w. gelangt. Tritt alles CTas aus B aus, so ist ein Naehspiilen yon 
B mit reiner atmospharischer Luft nicht n6thig, bliebe dagegen eine 
Blase zurtick, so l~tsst man naeh jedesmaligem Schluss des Hahnes d 
wiederholt aus einem mit reiner atmospharischer Luft geftillten Flaseh- 
chert kleine Portionen derselben in B aufsteigen, um auch diese dann 
aufzusaugen und so alles Gas nach D etc. zu bringen, Sobald der 
Zweck erreicht , gestattet man~ dass auch noch etwas Wasser in die 
R6hre D tritt, deren hinterem Ende man alsdann eine etwas tiefere Lage 
gibtl so dass die Mt~ndungen der R6hren a undc  eben durch Wasser 
abgeschlossen sind, und schliesst dann den Quetschhahn d. Unmittel- 
bar darauf 6ffnet man den Schraubenquetschhahn b ein wenig, so dass 
die Luftblasen langsam durch das Wasser in D streichen, den Inhalt 
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yon D, E, F etc. nach C treiben und etwaige verbrennliche Gase 
daselbst zum Verbrennen bringen. Wenn 2 Liter Wasser aus dem 
Aspirator langsam ausgeflossen sind~ litsst m~n die RShre C lang:sam 
abkiihlen und wagt G und H, nachdem sie wieder ihre ursprtingliehe 
Temperatur angenommen haben, auf's Genaueste. Aus der Gewichts- 
zunahme yon G, dem erzeugten Wasser, berechnet man den Wasser- 
stoffgehalt, aus der Gewichtszunahme yon H, der gebildeten Kohlen- 
saure, den Kohlenstoffgehalt des Gases. - -  Hut man mehrere solcher 
Gasgemenge zu analysiren, so kann diess wie ersichtlich in kurzer Zeit 
geschehen, da der Apparat, wenn er das erste Resultat geliefer~ hat, 
unmittelbar und ohne neue W~gungen zum zweiten Versuehe vorbe- 
reitet ist; denn die Absorptionsr6hren bedfirfen erst nach mehreren 
Versuchen neuer Ftlllung. 
Die folgenden Versuche werden beweisen, dass das Yerfahren 
auch bei sehr "kleinen Mengen ~'erbrennlicher Gase befl-iedigende Re- 
sultate liefert. Als Untersuchungsobjeet diente ein Gemenge yon etwa 
2 Vol. atmospharischer Luft mit etwa 1 ¥ol. leichtem Kohlenwasser- 
stoffgas. Letzteres war durch Erhitzen yon essigsaurem Natron mit 
Kalihydrat und Kalk dargestellt. Das Gasgemenge war in grSsserer 
Quantit~tt bereitet worden, so dass zu allen nachstehenden Yersuchen ein 
und dasselbe dienen konnte, 
1. 112,2 CC. des Gasgemenges, bei 18 ° C. und 764 Mm. Druck 
tiber Wasser gemessen, gleich 103,8 CC. bei 0 °, 760 Mm. und im 
trocknen Zustand, lieferten 0,0635 Grin. Kohlensiture, entsprechend 
0,0173 Grin. Kohlenstoff und 0,0554 Grin. Wasser, entsprechend 
0,00615 Grm. Wasserstoff. 
2. 113,0 CC. des Gasgemenges, bei 20 ° C. und 764 ~m. fiber 
Wasser gemessen, corrigirt gleich 103,5 CC., lieferten 0,0650 Grin. 
Kohlens~ure, entsprechend 0,0177 Kohlenstoff und 0,0540 Grin. Wasser, 
entsprechend 0,006 Grin. Wasserstoff. 
3. 18,75 CC. des Gasgemenges, bei 16,5 ° C. und 760 Mm. 
Druck fiber Wasser gemessen, corrigi~t gleich 17,36 CC., lieferten 
0,0107 Grin. Kohlens~ure, n~slorechend 0,00292 Koh!enstoff, und 0,0090 
Grin. Wasser, entsprechend 0,0010 Grin. Wasserstoff. 
4. 21,9 CC. des Gasgemenges bei 17,5 ° C. und 760 Mm..fiber 
Wasser gemessen, corrigirt 20,17 CC., lieferten 0,0126 Grin. Kohlen- 
s~ure, entsprechend 0,0034 -Kohlenstoff, und 0,0103 Grin. Wusser, 
entsprechend 0,00114 Wasserstoff. 
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100 CC. des trockenen Gasgemenges yon 0 ° und 760 ~m. 
enthielten somit nach: 
1 2 3 4 
Grin. Kohlenstoff: 0,01667 0,01713 0,01681 0,01703 
Grin. Wasserstoff: 0,00593 0,00580 0,00573 0,00567 
Bedenkt man, dass bei den Analysen I and 2 nur etwa 23 lV[llgrm., 
bei Analyse 4 nur 4,5 und bei Analyse 3 nur 4 Mllgrm. verbrennliehen 
Gases zur Untersuehuug verwandt wurden, so wird man die Ueber- 
einstimmung der bei Verbrennung so versehiedener Mengen erhaltenen 
Zahlen befriedigend nennen m(issen; noeh genauere Resultate kann 
man nnter solehen Yerh~tltnissen nattirlieh nieht erwarten, denn die 
Genauigkeit des W~igens hat ibre Grenze. 
II. 
Die Raschheit, mit weleher sich nach dem angegebenen Verfahren 
befriedigende Resultate erzielen lassen, empfiehlt dasselbe auch ftir 
technisehe Zweeke, namentlieh Zur Bestimmung der Kohlens~ture wie 
des gesammten Kohlenstoffs und Wasserstoffs, welche Generatorgase, Gicht- 
gase etc. in verbrennliehem Zustande enthalten. - -  Zum Anffangen 
der zu untersuehenden Gasmenge scheint mir ftir solche Zwecke tier 
naehstehende Apparat bes0nders geeigneti er gestattet mit Sicherheit 
und ohne Miihe die Abmessnng eines bestimmten Gasvolumens, ohne 
dass der Draek einer Fl%sigkeitss~iule tiberwunden werden muss, nnd 
ohne dass das Gas durch Bertihrnng mit Wasser in seiner Zusammen- 
setzung geiindert wird, und l~tsst die Analyse der abgemessenen Gas- 
menge auf die leichteste Art zu. 
Zum Abmessen des Gases dient das Glasrohr a b (Fig. 13). Dasselbe 
kann yon beliebigen Dimensionen genommen werden, so dass es 100, 200 
oder mehr CC. Gas fasst*). An beiden Enden ist kS mit Messing- 
fassungen versehen, welehe in dtinne RShren auslaufen; an letztere 
sind ROhrenstticke angeschraubt, welche durch die H~hne a und b 
luftdicht abgeschlossen werden. Die RShre a b wird vor dem Ansehrauben 
der H~hne in den viereckigen Kasten e mittelst dicht schliessender 
*) Sein Inhalt wird am leichtesten und genauesten ermittelt, indem man 
es erst leer wi~gt, clann durch Ansaugen mit Wasser yon bekannter Temperatur 
ftillt, die H~hue schliesst, die RShrenenden yon Wasser befreit und nun das 
Rohr wieder w~gt. 
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Stopfen wasserdieht eingesetzt. Der Kasten e ist yon Zinkbleeh und 
hat, Nr eine MaassrShre yon 100 CC. Inhalt, 7 - -8  Cm. It6he und Tiefe 
und 60 Cm. L~nge. Er 
Fig. ~a wird dureh den Tubus d 
mit Wasser gef~llt, und das 
[ Thermometer  mittelst ei- 
nes durehbohrten Stopfens 
eingesetzt, Um die ~ass -  
rShre 'mit dem zu unter- 
e d suehenden Ga~e zu fallen. 
~ __ ~_~t l .  welches selbstredend in 
grUsserer Menge zu Ge- 
bote stehen muss. leitet 
man das G£s auf passende Art. sei es mit ttNfe der ihm gegebenen 
Spannung, sei es dutch geeignete Aspiration, andauernd dureh die 
MaassrShre. deren H~thne a and b often sind. Ist zu ftirehten, dass 
das Gas suspendirte K6rpertheilehen mit sieh Nhrt.  so 15,sst man es 
zur Abseheidung derselben zun~ehst eine mit Baumwolle locker gefallte 
RShre passiren. W~,re das Gas heiss und mit Wasserd~tmpfen ge- 
s~tttigt, so masste dasselbe zur Verdiehtung des Wasserdampfes zun~ehst 
dureh einen Kiihlapparat geleitet werd.en, dessen Wasser dieselbe Tem- 
peratur hat wie das in dem Kasten e befindliehe. Nehmen wit an. 
tier Gasstrom dringe dutch a ein. so verbindet man b mit einer langen 
GlasrShre. welehe vorn reehtwinkelig abw~rts gebogen ist. Sobald man 
t~berzeugt sein kann. dass d'as Rohr a b vollst~ndig mit dem zu unter- 
suehenden Gase geNllt ist. taueht man den abw~trts gehenden Sehenkel 
tier mit dem Ende b verbundenen langen GlasrShre in etwas Queek- 
silber und sehliesst dann den Hahn a (dutch welehen das Gas einge- 
treten ist). Naeh einer halben Stunde kann man sieher sein. class die 
Gasmenge in a b die Temperatur des Wassers in e angenommen hat. 
Man liest daher den Stand des Thermometers ab, bringt dutch Heben 
oder Senken des das absperrende Queeksilber enthaltenden engen Cylin- 
ders das Queeksilberniveau in der RShre mit dem ~tusseren auf gleiehe 
HShe. sehliess.t alsdann aueh den Hahn bund liest den Barometerstand 
ab. 'Man entfernt jetzt die Kautsehukverbindungen yon a und b, bl~tst 
aus den kleinen, vor den H~hnen befindliehen Enden der Messing- 
RShren das daselbst sieh befindende Gas aus und sehaltet dann die 
Messr6hre abe  ohne sie aus dem Kasten c, mit dem sie ein Ganzes 
bildet, zu nehmen, in den gasanalytisehen Apparat und zwar zwisehen 
Fund C (Fig. I auf TaM V)ein.  Da es sieh bei den Versuchen, yon 
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welehen die Rede ist, darum handelt, in einem Aete die vorhandene 
Kohlens~iure, wie den in Kohlenoxyd, leiehtem Kohlenwasserstoff and 
Wasserstoff vorhandenen Kohlenstoff und Wasserstoff zu bestimmen, so 
muss selbstverst~ndlieh an die mit F verbundene MaassrShre zun~Lehst 
ein Chlorealciumrohr (zur Znrtiekhaltung, beziehungsweise Bestimmung, 
der Feuehtigkeit) dann ein Natronkalk und am Ausgangssehenkel etwas 
Chlorealeium enthaltendes leiehtes U-f6rmiges Rohr (zar ZuraekhMtung 
nnd Bestimmung der Kohlens~ure) eingesehaltet werden. Je nach Um- 
st;tnden wird nur das letzte Rohr oder aueh das Chlorealciumrohr zu 
w~gen sein. Die RShre d e bleibt bei diesen Versuchen natiirlich weg. 
Dem Rohr D gibt man eine naeh hinten geneigte Lage und bringt ein 
wenig Wasser in dasselbe, so dass das Ende der atmosphgrisehe Luft zu- 
f0hrenden RShre dureh das Wasser eben gesperrt ist. War nun, wie 
vorausgesetzt wird, das Kupferoxyd in der ROhre C vor dem Versuehe im 
Strome reiner Luft ausgegltiht worden~ so Offnet man - -  naehdem O 
zum gelinden Gltihen erhitzt and G und H gewogen - -den  Hahn des 
Aspirators. Sobald man sich veto Schlusse aller Verbindnngen iiber- 
zeugt hat, 5ffnet man erst den dem Rohr C zugekehrten Hahn der 
MessrShre, dann aueh den andern und endlieh den Sehraubenquetsehhahn 
b, letzteren aber nut so weit, dass die Luttblasen in D das absperrende 
Wasser in langsamem Strome durehstreiehen. Die Luft fiihrt nun das 
Gas dutch das R0hrensystem, der Wassergehalt wie der K0hlens~ture- 
gehalt der Gase werden in der eingesehalteten ChlorealeiumrÙhre und 
NatronkalkrShre zurtickgehMten, die verbrennliehen Gase gelangen in 
Czur  gerbrennung, G nimmt das erzengte Wasser, H die gebildete 
Kohlens~ure auf. Wenn 2 - -3  Liter Wasser aus dem Aspirator ab- 
gelaufen sind, kann man sieher sein, dass der Versueh beendigt ist. 
Man w~tgt die AbsorptionsrShren aeh dem Erkalten. Hat man zwei 
MessrOhren, so kann man unmittelbar naehher, unter Einsehaltung dieser 
ande'~en, mittlerweile aueh mit Gas gefiillten ROhre, dem ersten Ver- 
suehe einen zweiten folgen lassen. Da aaeh bei dieser Analyse die 
yon den Absorptionsapparaten aufgenommenen Mengen yon Kohlens~tm'e 
und Wasser die Absorptionskraft jener nut zum kleinen Theile ersehSpfen, 
so kOnnen die AbsorptionsrOhr~n reeht gut zu mehreren Versuehen naeh 
einander gebraueht werden. 
Zum Beweise, dass die empfohlene Art des Abmessens und Ver- 
brennens der Oase gute Resultate liefert, fahre ieh naehstehende Be- 
stimmungen des Gesmnmtkohlenstoff- und Wasserstoffgehaltes in aus 
Steinkohlen bereitetem Leuehtgase an~. welehe genau nach Angabe 
ausgefiihrt warden. 
F r e s e n i u s, Zeitschrift, III. Jahrgang. o 3 
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72,5 CC. desselben (der Inhalt der angewandten Messr•hre) bei 
16°C. und 760 Mm., eorrigirt anf troeknen Znstand und 0 ° gleich 
68~50 CC., lieferten 0,0617 Grm. Kohlens~ure, ntsp)'eehend 0:01683 Grm. 
Kohlenstoff, und 0:0527 Grin. Wasser, entsprechend 0~00585 Grm. 
Wasserstoff. 
72:5 CC. bei 16 ° C. und 758 Mm., corrigirt gleieh 68,30 CC., 
lieferten 0,0607 Grin. Kohlens~ure, entsprechend 0,01655 Grin. Kohlen- 
stoff, und 0,0543 Wasser, entsprechend 0:00603 Wasserstoff. 
100 CC. des trocknen Leuchtgases yon 0 ° nnd 760 Mm. ent- 
halten somit :
nach 1. nach 2. 
Grm. Kohlenstoff 0,02457 0~02423 
Grin. Wasserstoff 0,00854 0,00882 
Explosionen sind mirnie,  weder bei diesen noeh vielen anderen 
~hnliehen Versuehen eingetreten. Der lange nieht erhitzte Asbestpfropf 
hindert die raekschreitende Fortpflanzung der Entzandung g~nzlich. 
Zu diesem Resultate ist, wie aus tier Abhandlung S. 272 bis S. 284 
Jahrg. 3 dieser Zeitsehr. hervorgeht, aueh W ar r  e n gelangt. 
Wenn man bei Generator- oder Giehtgasen far eine Analyse 200 CC. 
Gas verwendet, so l~sst sieh die Zunahme der AbsorptionsrShren 
sehon mit Sicherheit bestimmen, wie aus folgender Bereehnung sieh 
ergibt. 
Naeh Bunsen 's  und He ine 's  Analysen enthalten die Mansfelder 
Giehtgase im Mittel und in runden Zahlen: 
In 100 CC. Gewicht in Zur W~gung kom- 
Grammem mende Substanzen. 
Stickstoff 66 CC. 0,08280 
Kohlens~ure 16 CC. 0,03154 0,03154 COg 
Kohlenoxyd 16 CC. 0,02007 0,03154 CO~ 
Leiehter Kohlenwasserstoff 1 CC. 0,00072 [ 0,00198 COg 
t 0,00162 HO 
Wasserst.off 1 CC. 0,00009 0,00081 HO 
0,13522 
Sonach warde man bei Analyse yon 200 CC. dieser Gase er- 
halten :
Kohlens~ure, im Gas urspranglieh vorhandene . . . 0,0631 Grin. 
Kohlens~ture, durch Verbrennen erzeugte . . . . .  0,0635 Grm, 
Wasser, durch Yerbrennen gebildetes . . . . . .  0,0049 Grm. 
somit Mengcn, welche, wenn die AbsorptionsrShren nicht mehr als 
10n20 Grm. wiegen, sich genau bestimmen lassen. 
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Wie leieht einzusehen, gestattet die Kenntniss des in verbrenn- 
lichen Gasen enthaltenen Kohlenstoffs und Wasserstoffs eine genaue 
Berechnung der Zusammensetzung des Gasgemenges und somit aueh 
seines Heizeffectes nur dann, wenn die verbrennliehen Gase nur aus 
Kohlenoxyd und Wasserstoff oder nur aus Kohlenoxyd und leichtem 
Kohlenwasserstoff bestehen. Sind aber die drei genannten Gase ge- 
mengt, so muss zu der Kenntniss des beim Verbrennen erzeugten Wassers 
und der dabei entstandenen Kohlens~ure noch die des vom Kupfer- 
oxyd abgegebenen Sauerstoffs gefiigt werden. Ich denke, dass sich 
dieser Factor, wenn siatt der atmosph~irisehen Luft Stickgas ange- 
wandt wird, durch W~gung des Kupferoxydrohre3 vor und nach dem 
Versuche leicht wird bestimmen lassen, und behalte mir, da ich in 
dieser Richtung Versuche noeh nicht angestellt habe, vor auf diesen 
Gegenstand znrfickzukommen. 
Bericht fiber die Fortschritte der analytischen Chemie. 
I. Al lgemeine analytische Methoden, anMytische Operationen, 
Apparate  und Reagentien. 
Von 
R. Fresenius. 
Bildung yon Kohlenoxyd bei der Einwirkung yon Sauerstoff 
auf pyrogallussaures oder gerbsaures Kali. Obgleich das VermSgen 
einer alkalischen Pyrogalluss~turelSsung Sauerstoff zu absorbiren l~ngst 
bekannt war und schon 1820 yon Chevreu l  zu Gasanalysen benutzt 
wurde, so kam doch deren ¥erwendung zu diesem Zwecke erst allge- 
meiner in Gebrauch, seit v. L ieb ig  1851 dieselbe zur rasehen Be- 
stimmung des Sauerstoffs in der Atmosphlire bcnutzte. Bouss in -  
g au l t  land nun bei seinen Untersuchungen tiber die yon Pflanzen 
entwickelten Gase zuerst, dass bei der Absorption yon Sauerstoff durch 
eine alkalische LSsung yon Pyrogalluss~ure Kohlenoxydgas auftrete, 
verSffentliehte diess aber nieht, sondern hinterlegte nur 1862 eine 
kleine versiegelte Abhandlung dartiber bei der Academie in Par i s . -  
F. Ca lver t  wurde mittlerweile ebenfalls auf die genannte Thatsache 
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